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Milton Bradley Co. 
Wood County Republican Co. 
Louis Wasaerstrom & Company 
United States Chemical Co. 
City Auditor 
H. B. Williams 
Fred Cook 
E. L. Bowsher 
E. L. Bowsher 
B. H. Ganz 
Z. T. Rodgers 
Western Union Telegraph Co. 
Brlgham's Flower Store 
Burroughs Adding Machine Co. 
W. I. Early, Treasurer 
Leo Herman 
Wiggins & Gillespie 
Electric Power Equipment Co. 
The Jos. L. Skeldon Engineering 
Co. 
Clague & Strohl 
Clague & Strohl 
W. J. McElmurry 
F. H. Prieur 
C* 0. Helby Hardware 
S-8 
E-8 
E-8 
« 
F-5 
F-5 
F-6 
F.6 
I:! 
F-7 
F-9 
F-6 
H-8  Contribution 
G-2 Physical Ed. 
Building 
G-2 Physical  Ed. 
Building 
G-2 Physical  Ed. 
Building 
5.50 
15.00 
24.00 
100.50 
32.00 
3.16 
25.68 
9.50 
9.20 
7.14 
5.20 
4.00 
4.57 
15247.50 
1425.00 
1106.75 
G-31  Two 350 H.  P. 
Boilers 
G-32 Wayne St.  Paring 
G-32 Campus Improvement 
I-Rotary 166.28 
I-Rotary 8.50 
I-Rotary 13.00 
The above  to be paid from H.  B.  #517 
195.30 
132.50 
28.84 
3I:88 
8.57 25.00 
17779.25 
5563.20 
2288.93 
1019.19 
187.78 
Moved by Ganz and seconded by Bowsher that the claims and expense accounts 
be allowed and paid, the fund designations to be made by Dr. Williams.  Voting aye, 
Brown, Bowsher, Johnston, Ganz.  Motion carried. 
There being no further business the Board adjourned to meet October 12, 1926 
at 2:00 P. M. Eastern Standard time. 
I 
I 
Attest: 
°0 V^b  7vfr-Kr%^ 
President 
I 
Bowling Green,  Ohio 
October 12,  I926 
The Board of  Trustees of the Bowling Green  State Normal  College met at  its office 
in the  Administration Building on the  above date.    The members present were D.   C.  Brown, 
President;  E..L.  Bowsher,   Vice-President;  Dr.   H.  J.   Johnston,   Secretary;   E.   T.  Rodgers, 
Treasurer)   and E.  H.   Ganz.     Dr.  Williams,  President  of the  College,   Albert  F.   Scott, 
Assistant State Architect,  and C.  R.  Ross,  Field  Superintendent,  were also present. 
The  reading of the minutes of  the meeting held  on October 2,  1926,  was dispensed 
with for lack of time* 
The following is a tabulation of  the  coal bids  received and  opened. 
COAL BIDS,   OCTOBER 12,   I926 
Pittsburg #8 
I 
A.  E.   Avery 
Bowling Green 
R/M 
Price at Mine 
Freight 
Cartage (Old Bins) 
■   (Hew Bins) 
Old Bins 
Sew Bins 
♦2.10 
I.89 
.75 
.60 
4.74 
4.59 
Slack 
♦1.50 
1.89 
.60 
I 
4.14 
3.99 
Jones Bros. 
Bowling Green 1.40 
1.89 
3.98 
m 
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»C MAWPiTWl'P CO., VaiXM, 8."BHT 
I 
I 
I 
I 
I 
Hughes Dairy & Coal Co. 
Bowling Green, 
H/M Slack 
4.14 
ioD/i_o¥0Ved by Rodgers and seconded by Bowsher that the coal contract for the year 
LytO'ef  be awaratd to A. E. Avery for Pittsburgh No. 8 at the following prices: 
Run of mine delivered in old bins $4.74; in new bins #4.59; slack delivered in 
old bins $4.14; in new bins #3«99» Voting aye, Brown, Bowsher, Johnston, Rodgers, 
Ganz. Motion carried. 
Bids on Rebuilding 253■ of Old Tunnel, and Addition to Power House were opened 
by H. B. Williams, President of the College, read by A. P.Seott, Assistant Architect 
and Engineer, tabulated by C. R. Ross, Field Superintendent, in the presence of the 
bidders represented. The following is a tabulation of the bids: (See Pages 464 and 465) 
Moved by Bowsher and seconded by Ganz that the General Contract for Tunnel 
Extension be awarded to Leo Herman at his bid of 1*893.00 and that Dr. Williams, on 
behalf of the Board, request the Honorable 0. P. Schlesinger, as representing the 
State of Ohio, to enter into contract with Leo Herman.  Voting aye. Brown, Bowsher, 
Johnston, Rodgers, Ganz.  Motion carried. 
Moved by Bowsher and seconded by Ganz that the bid of the Bryce Heating and 
Ventilating Company for item #6, Piping in Tunnel Extension, be rejected and that Herbert 
B. Briggs, State Architect and Engineer, be requested to issue order to the Bryce 
Heating and Ventilating Company for $850.00 for enlarging piping in tunnel in 
accordance with their proposal to him, to make this piping of sufficient capacity 
to take care of future buildings. Voting aye, Brown, Bowsher, Johnston, Rodgers, 
Ganz.  Motion carried. 
Moved by Bowsher and seconded by Ganz that the bid of Leo Herman for General 
Contract for Addition to Power House in the sum of #21314.00 be accepted and that 
Dr. Williams, on behalf of the Board, request Honorable G. P. Schlesinger, as 
representing the State of Ohio, to enter into contract with Leo Herman.  Voting aye, 
Brown, Bowsher, Johnston, Rodgers, Ganz. Motion carried. 
Moved by Bowsher and seconded by Ganz that the bid of the Electric Power 
Equipment Company for electrical work in the Addition to the Power House in the 
sum of $6442.00 be accepted and that Dr. Williams, on behalf of the Board, request 
Honorable G. P. Schlesinger,to enter into contract with this firm.  Voting aye, 
Brown, Bowaher, Johnston, Rodgers, Ganz. Motion carried. 
Moved by Ganz and seconded by Rodgers that all bids for Rebuilding 253* of Old 
Tunnel be rejected and that Herbert B. Briggs, State Architect and Engineer, be re- 
quested to readvertise the work under the ten day rule.  Voting aye. Brown, Bowsher, 
Johnston, Rodgers, Ganz.  Motion carried. 
The following claims and expense accounts were presented for allowance. 
Voucher 
No. 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
ill 
III 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
Name  of Payee 
American Crayon Co. 
Hopper Hardware Co. 
Milton Bradley Co. 
Hopper Hardware Co. 
The Bostwick-Braun Co. 
Leo Herman 
Hopper Hardware Co. 
H.  Rappaport & Co. 
H.  Rappaport & Co. 
M.   J.  Balduf 
Simonds & Pinch 
Department of  Industrial Relations 
Leo Herman 
Mrs.   J.  H.  Wilkens 
Wiggins <fc Gillespie 
The Creamery Package Mfg.  Co. 
The Hankey Lumber k Building Co. 
Mr.  W.  J.   McElmurry 
W. A. Taggart 
Appr»n.   Acct. 
C-8 
C-8 
C-8 
C-ll 
D-2 
D-2 
B-8 
B-8 
P-l 
P-l 
P-9 
P-9 
P-9 
P-9 
X-Rotary 
I-Rotary 
I-Rotary 
I-Rotary 
4.92 
1.35 
16.89 
20*60 
1.9P 
*70 
5.04 
361.00 
695.OO 
6.00 
23.23 
1.25 
12.00 
14.18 
140.98 
10.90 
Total 
23.16 
2.10 
22.5 :8 
5.74 
1056.00 
42.48 
168.21 
T|e above to be paid from H. B.  #517 
Moved by Ganz and seconded by Johnston that  the claims and expense accounts be 
allowed and paid,   the fund designations to be made by Dr.  Williams.     Voting aye    Brown 
Bowsher,   Johnston,  Rodgers, Ganz.    Motion carried. °8 **e'  J,rown» 
There being no further business the Board adjourned to meet at the  call of the 
President. 
Attest: 
ecretary Preaidant 
4«4 
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